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  17 کد پبيبى نبهه:
  
 تقدیم نامه
که لیاقت خدمت به بشریت را  تقدیم به پیشگاه خدایی،
ما را شفابخش  به ما بخشیده و در سایه توجهاتش، دست
 دل دردمندان و بیماران قرار داده.
 امتقدیم به گرانبهاترین گوهرهای زندگی
که عالمانه به من آموخت  تقدیم به دستان مهربان پدرم
 .تا چگونه در عرصه زندگی ایستادگی را تجربه کنم
کران فداکاری و عشق که دریای بی،  تقدیم به مادرم
وجودش برای همه؛مهر.  وجودم برایش همه؛ رنج بوده و
آنچه به  سنگ صبوری که الفبای زندگی را به من آموخت
ای است ناچیز به سپارم، تحفهدستهای پر مهر شما می
پاس صبوریتان که صفحه، صفحه آن چیزی جز عشق و 
 سپاس نیست.
 پروردگارا:
توانم موهایشان را که در راه عزت من سفید شد، نه می
یشان که ثمره های پینه بستهتسیاه کنم و نه برای دس
تلاش برای افتخار من است، مرحمی دارم. پس توفیقم 
های عمرم ده که هر لحظه شکر گذارشان باشم و ثانیه
را در عصای دست بودنشان بگذارم. شکر و سپاس خدا 
 را که بزرگترین امید و یاور در لحظه، لحظه زندگی است.
همراهان ه ، ک تقدیم به خواهران و برادر عزیزم
 هستند. های زندگیمهمیشگی و پشتوانه
که در تمامی لحظات رفیق ،  تقدیم به دوستان عزیزم
 .راهم بودند
 سپاس و قدردانی
گذارم که به مدد الطاف کریمانه ایزد را سپاس می
خویش توفیق دستیابی به کوره راه اندیشه را با مدد 
ن چراغ هدایت دوستان عطا نمود. خدایا، بر من ای
نعمت را ارزانی دار که بیشتر در پی تسلا دادن باشم 
تا تسلی یافتن و بیشتر در پی فهمیدن باشم تا 
 فهمیده شدن.
در این مجال زلال همراهی و همکاری جمعی از 
بیماران عزیز که علیرغم مشکل جسمانی با سعه 
صدر  فراوان رونق افزای اندیشه و خاطرم بودند، 
دریغشان از درگاه  که با سپاس از زحمات بی
خداوند سعادت، سلامت و کرامت آن بزرگواران را 








دانم تا مراتب امتنان و تقدیر و اینک بر خود فرض می
تشکر خود را به گلهای بوستان علم و معرفت آنان که با 
سبز گلبرگهای لطیف الطافشان مرا در جاده های سر
 اند.طریقت الهی یاری کرده
 بویژه از استاد راهنما
 جناب آقای دکتر مهدی حیدرزاده
ی ایشان که در این مجال زلال رهنمودهای خردمندانه
رونق افزای اندیشه و خاطرم بود، که با سپاس از زحمات 
بی دریغشان از درگاه خداوند سعادت، سلامت و کرامت 
 آن بزرگوار را خواهانم.
 مشاور استاد
 جناب آقای دکتر مهریار ندرمحمدی مقدم
که با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه 
 برمن دریغ ننمودند، بسیار سپاسگزارم.
 استاد مشاور آمار 
 سرکار خانم دکتر پریسا ناصری
که با صبر و حوصله خود و خدمات علمیشان در طی 
ا قرین لطف مراحل تدوین و تحلیل این پژوهش اینجانب ر
اند تقدیر و تشکر خود را اعلام و راهنمایی خود نموده
 نمایم.
تقدیر و سپاس از اساتید محترم دانشکده پرستاری و 
مامایی اردبیل و تمام کسانی که با صبر و حوصله مرا 
 یاری نمودند تا این پایان نامه را به پایان برسانم.
روح و  سلامتی بزرگترین نعمت خداست از خداوند منان
و آرزو دارم   نمایمجسمی سالم برای همه طلب می
 بهترینا در زندگی قسمت و روزی همه شود.
 چکیده
 زاتیی تغ یبزخ  م بران یب هی ا ،یشیبلی َمًد مبرانی: بب يخًد مؾکلات متعذد در بي َذف ىٍیسم
ٍ مفُ ً  . رؽذ پ ظ اس ع بوح کىىذیتدزبٍ م "رؽذ پظ اس عبوحٍ"را تحت عىًان  ؽىبختیمثبت ريان
 اس. َذف ببؽذیفزد در ارتببط م یدبویًَػ َ َبییضگیي لیاس قب یبدیاعت کٍ بب عًامل س ایذٌیچیپ
تح ت  م بران یبز رؽذ پظ اس ع بوحٍ در ب  یدبویًَػ َ یکىىذگ یىیب ؼیپ شانیم تعییهمغبلعٍ  هیا
 بًد. لیدر اعتبن اردب شیبلیدرمبن بب َمًد
اع ت ک ٍ ب ٍ ريػ  یَمبغ ت -یفیاس و ً  تً   یغع مغبلع ٍ م  کی: مغبلعٍ حبضز کبر ريػ
 َبیمبرعتبنبی بٍ کىىذٌوفز) مزاخعٍ 249( ظیياخذ ؽزا یشیبلیَمًد مبرانیب ٍیکل یبز ري یعزؽمبر
اعلاعبت  یمًرد اعتفبدٌ، پزعؾىبمٍ یاودب  ؽذ. ابشارَب 1296 ًریتب ؽُز هیفزيرد هیب لیاعتبن اردب
تغ بب  زساريط ي  َ بی یراَبزدَب ،یدبویًَػ َ یضگیًتبٌ يرؽذ پظ اس عبوحٍ، فز  ک ،یکیدمًگزاف
 SSPSتحت و ز  اف شار  یي آمبر اعتىببع یفتً ی آمبر اس اعتفبدٌ بب َبدادٌ لیبًد ي تحل یرياو غتزطید
 اودب  ؽذ. 16وغخٍ 
تغبب   ،یدبویرؽذ پظ اس عبوحٍ، ًَػ َ یزَبیَز کذا  اس متغ بریي اوحزاف مع هیبو ی: مَببفتٍی
/ 91  ي92/92 ±  96/ 88 ،146/ 77 ±  26/ 84  ، 21/42  ± 96/78 بیتزتٍ ب یرياو غتزطیي د
ًَػ  هیب داریارتببط معىب یحب ل اس مغبلعٍ وؾبن دَىذٌ حیوتب هَمچىی. آمذ بذعت 16/99 ±  1
ٍ (تغبب ) بب رؽذ پظ اس عبوح یبودیم زیبب حضًر متغ میزمغت یي غ) =r1/29( میبغًر مغت  یدبویَ
بب رؽذ پظ اس عبوحٍ  یدبویًَػ َ هیب یارتببط معىبدار یرياو غتزطیامب در حضًر د بًد) =r1/99(
 ).r=1/411مؾبَذٌ وؾذ (
گًیی کىىذٌ مُم در تبی یه یک متغیز پیؼ یدبویمغبلعٍ وؾبن داد، ًَػ َ حی: وتبیزیگ دٍیوت
% 79  اثزگذاری بز تغبب ، کٍ بغًر مغت یم ي غیز مغت یم اس عزیببؽذ، بغًریرؽذ پظ اس عبوحٍ می
 دَذ. ياریبوظ رؽذ پظ اس عبوحٍ را در بیمبران تحت درمبن بب َمًدیبلیش را تًضیح می
 یدبویًَػ َ ش؛یبلَمًدی ؛؛ رؽذ پظ اس عبوحٍیرياو غتزطی: تغبب ؛ دَبياصٌ ذیکل
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بیىی کىىذگی رؽذ پظ اس عبوحٍ تًعظ ًَػ َیدبوی در حضًر متغیز میبودی تغبب  ي دیغتزط مذل میشان پیؼ 1-4 ؽکل
 96 ................................................................................................................................................ رياوی
 17 .............. ی تغبب بیىی کىىذگی رؽذ پظ اس عبوحٍ تًعظ ًَػ َیدبوی در حضًر متغیز میبودمذل میشان پیؼ 2-4 ؽکل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
